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1) Maria João Marques Alves da Costa, Os valores dos verbos “Aver” e “Ter” no
português arcaico. Estudo diacrónico de carácter sintáctico-semântico, Universidade
de Coimbra, Dezembro, 1998.
2) Manuela Gonzaga, Aspectos da sintaxe do advérbio em Português, Universi-
dade de Lisboa, Março, 1998.
3) Dulce Mendes Sarroeira, Estudo acústico e perceptivo da distinção vocálica
arredondado-não arredondado com crianças portuguesas aprendizes de Francês L2 -
Contributo para o estudo de L1 na aquisição de uma L2, Universidade de Lisboa, No-
vembro, 1998.
4) Carla Soares, As categorias funcionais no processo de aquisição do Português
Europeu, Universidade de Lisboa, 1998.
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TESIS DE DOCTORAT A ASTÚRIES
Universitat d’Oviedo 1998
El 4/12/1998 se leyó en la Universidad de Oviedo la tesis doctoral Los principios
de oposición y neutralización en lingüística. Desarrollo teórico y aplicación en el aná-
lisis del género y el número en asturiano (sincronía y diacronía), de Álvaro Arias Ca-
bal, bajo la dirección de José Luis García Arias y de Enrique del Teso Martín (Dpto. de
Filología Española).
El 30/1/1998 se leyó en la Universidad de Oviedo la tesis doctoral Descripción de
las equivalencias semánticas entre modismos españoles y brasileños, de Lucielena
Mendoza de Lima, bajo la dirección de María Isabel Iglesias Casal (Dpto. de Filología
Española).
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CURSOS DE LLENGUA ORGANITZATS PER L’ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA
Cangas de Narcea 1998
Del 17 al 18 de agosto de 1998 se celebraron en Cangas del Narcea los XVI Cur-
sos de branu de l’Academia de la Llingua Asturiana, integrados por el V Cursu Ele-
mental de Llingua Asturiana, el II Cursu Avanzáu de Llingua Asturiana y los IX Cursos
d’Afondamientu Cultural y Llingüísticu (con tres opciones: Capacitación pa la tra-
ducción al asturianu, Hestoria del País Asturianu na Edá Media y La vieya y la nuea
música folk n’Asturies) (Vid. reseña en Lletres Asturianes 69 (1998), p. 208-219).
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